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研究组 88 4.33±0.47 1.39±0.37 61.02±8.13 1.41±0.30
对照组 88 3.19±0.33 1.11±0.14 60.39±7.98 1.37±0.27
t 4.13 4.45 1.27 1.19
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胸腔积液的诊断标准，癌细胞均被确诊为阳性。女性 44例，男
性 56 例；年龄最大 71 岁，最小 24 岁，平均年龄（54.63±
5.64）岁；本科学历有 40例，大专学历有 40例，中专及以下学
历有 20例。
1.2 方法 细胞涂片检测：采集 50 mL左右的新鲜胸腔























种疾病的癌细胞中 CK5/6、CEA、WT- 1、TTF- 1抗体、Calretinin抗
体、CK7等具体表达情况见表 2。
表 2 两种癌细胞不同抗体表达情况比较 例（%）
组别 例数 CK5/6 CEA WT- 1 TTF- 1 Calretinin CK7
腺癌细胞 56 7（12.50） 18（32.14） 6（10.71） 13（23.21） 0（0.00） 12（21.42）
间皮细胞 44 14（31.82） 6（13.64） 12（27.27） 0（0.00） 12（27.27） 0（0.00）
χ2 5.54 4.62 4.57 11.74 17.35 10.71














































检测方法 例数 阳性 阴性 阳性率（%）
涂片 100 89 11 89.0
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【摘要】目的 分析桡骨远端关节内骨折伴腕关节不稳定





















1.1 一般资料 选取 2017年 1月—2018年 1月我院收
治的桡骨远端关节内骨折伴腕关节不稳定患者 31例，男 19例、
女 12例，年龄 21岁 ~75岁，平均年龄（55.83±6.28）岁，左侧受
损 15例，右侧受损 16例。
1.2 方法 X线诊断：Philips- X线机，电流、电压分别
为 6~10 mA、60~70 kV，在患者腕关节正侧位拍摄 X线片。CT


















































表 1 两种方法诊断准确率对比 例（%）





X线诊断 31 10（32.26） 14（45.16） 11（35.48） 13（41.94） 19（61.29）
CT诊断 31 18（58.06） 22（70.97） 19（61.29） 20（64.52） 28（90.32）
χ2 4.168 4.239 4.133 4.168 7.123
P 0.041 0.039 0.042 0.042 0.008
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